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SMK DERMA dari Perlis menjuarai pertandingan CIP KPS anjuran Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri. Koperasi dan Kepenggunaan yang berlangsung
di UPM semalam.
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SERDANG - SekolahMe-
nengahKebangsaan(SMK)
Derma,Perlismunculjuara
keseluruhandalampertan-
dinganCabaranlnteraktif
PenggunaKelflbPengguna
Sekolah(CIP.KPS) Pering-
kat Kebangsaan2013yang
berakhirsemalam.
S.ekolahtersebut yang
mengalahkan15 buah se-
kolah lain padaperingkat
akhir berlangsungdi Unf-
versiti Putra Malaysia
(UPM) membawapulang
sijil, piala pusingan,piala
iringan dan wang tunai
RM2,500. _
Tempat kedua' disan-
dangolehSekolahSultan
Alam Shahdari Putrajaya
manakalaSekolahBeras-
rama Penuh lntegrasi
JemP21,Negeri Sembilan
mendudukitempatketiga.
CIP KPS anjuran K~-
menti:!rian Perdagangan
Dalam,-Negeri, Koperasi
dan Kepenggunaan
(KPDNKK) merupakan
pertandinganalaexplorace
yang mengujipengetahu-
an, kecekapandan kerja-
sarnapesertadaripelbagai
aspek kepenggunaanse-
pertipemakanansihat,pe-
ngurusan kewangan,pe-
meliharaan alam sekitar
serta asas perundangan
pengguna.'.
Timbalan Ketua Setia-
usaha KPDNKK, Datuk
Mohd. Arif Abd. Rahman
berkata,cabarankali ini
menerima .sambutan
menggalakkan.il'enganpe-
nyertaan daripada 977
buah sekolah men1mgah
dari ~eluruhnegara dan
melibatkan 3,908 orang
pelajar.
"CIP KPS merupalcan
kesinambungandaripada
pertandinganKuiz Peng-
gunaAntara SekolahMe-
nengahyangdiadakanse-
jak tahun1992bagimem-
berikan pendekat~nyang
lebihinteraktifdan'sesuai
dengangolonganmEda.
"Cabaranini telahdima-
sukkandalamkalendarta-
hunanKementerianPela-
jaran Malaysia(KPM) dan
untuktahunhadapankami
berhasratuntukmemper-
kenalkan elemen-elemen
keusahawanansepertiS18-
ternfrancaisbagimemberi
pendedahankepadapel~-
jar kepadadunia pernia-
gaan," katabeliau pada
Majlis Penutup CIP KPS
, 2013di-.sinisemalam.i..
Turut hadir Timbalan
Naib CanselorUPM, Prof.
Dr.MohammadShatarSa-
bran danTimbalanKetua;,'
PengarahKPM, DatukDr.
Khair MohamadYusof.
